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本紙は女性1之よる平和と平等を推進します
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実聞に作ってみる間習会 1日に4回ずっこんな摘菌室が
開かれた
~拘
幽
布の睦本・さわる睦本 ・遊具の展示会
閉心に手をとって眺め、作者グループに買問する人が
多かった。
障害児のための
昭和58年 11月 10B 
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~t!-I勃コタ-rv・ 12さ13手陣ルラ
。
? …する ー のナイフカッターと、お吊し.f.iちろ専用の2つのカッターをつけかえるだりで.
幅広い下ごしらえが素巾 〈。し:かも、ふたを
押しているあいだだけスイァチが人るしくみ。
でき具合を確かめながら、下ごしらえできま丸
玉ねぎのみじA切り、すりご~. t:，、こAお
ろし、!!{ごLなE、料周作りにはテマヒマカー ヵー る
作業がつきらのですね。毎Hのこu:t!t二、
もう少しラクにLたいもの。そニでおすすめ
Lたレのがスピードカッターです。きざも・
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周回国百
p 
日、たを押すだけ」の簡単操作でL手順をスピー ドメyプp
GPsj ロボットからエネルギーまで、先端技術を体験しません恥
明日のくらLが見えるから.未来の
風がそよ(.から、限りな〈人の心を
引きつける桝、技術.その最先端 1-誌
の姿t じっ〈りご覧になりませんか.
束芝干粋ヰ芋館。執人t科学の
4守どテ-マに、展示内容を5らに充:実".1 .酬4工止t
エ4ホ、パル，ギギf一‘ エνクトロニクス、 ロ| ~ 玄恨a
:;沼33LZ;;東芝科学館
お目にかりています.ご来館下さい.干210川崎市挙区小向東芝町}番地TEL(予制044(511)目的
.交通
国電川崎駅東aより
パス、市営:23~島、東
急"番小阿ニιのい}
下車.
.繍館(8祝日休館〉
午前9時~午後5時
入>1"料
く注意表示〉を記してあります
化粧品をお使い仁なる時i主、説明書tいっしょに
i圭怠表示もぜひお読みください。
化粧品は肌に直篠つけるものですから、資生堂
では安全性に制l心の注意をはらってつくってL、ますL
じかし、~くのお客さまの中には、肌の性質やその
日の状態によって、時には肌に合わないこtもあ
ります。そのような時のために、資生堂では、容器、
箱、説明書、パンフレットなどl二、 L、ろL、Jちな形で
次のような注意表示を記してあります。
[0偽叩れもの湿しん……色素異常山明
止えのある齢世にUおfヨ"叶二信らなL、で〈だきL、 l 
o化粧品が釘肌に合わ'，j.'¥".喧..率、こ1吏隔を討やめくださ、九l
由 使用中、赤み Uれかゆみしげーなど的異常があらわ|
れた喝含 l 
'"使用したお肌に直射目先があたって」ニ，'''>ような異常力引
あらわれた‘合
。そ凹まま化粧品師同信用告開11ますと症状を感化さぜるこ
とがあ'J>す由で度も科専門医、または賢建盆化駐品目ヲモ
喝か釘近〈由貿生定消費者相睦窓臼にご帽陣〈ださい.
⑬資生堂|広報室
〒'01東京舗中央区.11+5-5 TELω(572}511， 
〒'"大阪市東区北浜3-13(資金盆大飯ビル TEL0・(ZOl)5071
〒."各首星術中将区各駅・-3・10(慣金盆各省.ビル)TEL05Z(56I)‘301 先端技術をくらしの中仁一.E&Eの東芝
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3door 
写真はミラージュ1500CX-
{アルミホイールはオプション)
アトラクションの齢、全会参加での民踊
くおおさか音頭〉
信の;f{デザー だと思ってカワイがってくれよ。
窓がスカッとでかいだろ。明るいんだ。ゼンタイのカタチが、いつ
かにも走りそうでキレイfごろ。タマコ'の形から考えてったもんでき、クー キ
テーコー(空気抵抗)が少ないんだム前のほうのフLメラン形ランプも、まるで新吾扇でおもしろいだろ。とにかく
よ〈走るためのカタチをしてるのさ。膏少年にも若づくりの新中年にもヒョーノTンいい予定なんだよ。
ミツビシッでのがつくったんだ。
兄弟もつくってあるんだ。5ドアハッチパ
ックと、4ドアサルーンが兄貴介なのさ。
三菱のカープラサ1二行けば売ってるん
だ。おんなじ日に発表してるからさ、じ
ろじろ見くらべて考えるのもヒジョー lこL、
いやり方と蓄えるだろうね。どれに決め
ても決してコーカイなんてさせないぜ。
てくれちゃうのはうれしいけど、安心して速くまで行ける
クルマなんだぜ。意外とアタマを使うだろ、オレってサ。
んだよ。なカ<(てカッコイイあしだって、遠慮、なくまっすぐの
ばしていいんだぜ。いわゆるらくらくインテリアの強みっ
てわけさ。よかったら寝言でも聞かせてくれよベイピ勺
財布のことばかり心配レないでくれたまえ。
生まれついての小食なんだ。細かいこと言いだすけど
10モードでリッタ-20.5キロ ('官:~:~~~~/)ってことなの
さ。ガソリン代だってパカにならないなんて気くばりし
イイとこまで、ふたりで消えて行けるんだ。(最高出力
c官;ブ)は、なんと120ps。ノTワーウエイトレシオが7.33
同/psといえば、こりやもう、いわゆるこえてる走りだぜ)
驚ろかなくていいんだ。どこに行くかをソーダンしようぜ。
ベ.イピー 厩くなったらオヤスミよ。
けつこう広々 してるだろ。ピンピン走るわりにはシンシン静
かだろ67dB (~~辺)。 シートを倒して眠っちまってもいい
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MJ机C
三菱自動車
主要路元 ミラージニエ3D∞， ~叩CX.S 全長崎O~咽全幡 1635咽企画 13曲哨・量小回転半径‘ 7m'量高出力 87田 /5~曲 rpm-量大トルク 12.5同 - m/3~回rpm <U'アハッチパγク>13凹 ι';"'1)ーズ CE(<連 ).CG-L(<亜'A!T)/I~曲ン')-;<:CG(‘X2・A/T).cx-s (< X2'A!T).CX-Sザンルー7('XZ'A/T)/16叩ターボシリーズ:GSR-T(5速).GSR-T サンルーフ(~連l<Hアハッチパ ， ? >13国シリーズ :CS(<"，).CG(< X 2.A/T)/15国ンリーズ CG<MO>
(4X2 :， CG.F( .t亜 A/了\CX ヌーハ - '..XZ.A/ T)/同国ター;t:.，:/ I)ース GS R (~逮 ' A/τ)/1 8回ディーゼルンりース CG仏軍 l. C X ( 5逮}叫ドア妙ルーン>13∞νリー ズ CE('逮).CG(<XZ'A/T)/内閣ンリーヌ CG-F(<逮 A/円、CX(<X2'A/T)/18国ディーゼルシリーズ CG(5連)、CX(5連)・酔判，肉貴+1:定め勺れfニ試職方，傘ての値てーすω量って置転条件に.よって揖'"リSす 揖理のない運転で棺費節約を
